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摘 　要 :在我国法律法规尚未认可的情况下 ,私募基金已有了相当的发展。这是市场经济发展中 ,巨大市场需求所必
然产生的自主创新 ,其合法合规运作也将促使公募基金加强管理。在欧美国家 ,私募基金发展历史长 ,相应的法律法规较
完善 ,运作也较稳定、正常。借鉴其经验 ,制订出符合我国国情的相应法律法规 ,将私募基金纳入合法轨道 ,将有助于我国
证券市场稳定 ,并更好地促进经济发展。

























前 ,美国的私募基金超过 4200 家 ,资本总额超过
3000 亿美元。
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理人的报酬包括 :l . 按每日基金资产净值的一定比













人持有基金一定的股份 ,有的甚至高达 40 % ,应当
说这是与我国信用制度不发达密切相关。但管理
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松 ,一般集中在 :1. 投资人数限制 ;2. 投资者资格的




































据樊纲的一项研究表明 ,如果我国每年有 7 %的
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